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ABSTRAK 
 
Aida Messayu Alfia. PELANGGARAN PRINSIP KESANTUNAN DAN 
IMPLIKATUR PERCAKAPAN DALAM ACARA PAS MANTAB DI TRANS 7 
(KAJIAN PRAGMATIK). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan bentuk pelanggaran 
prinsip kesantunan dalam acara PAS Mantab, dan (2) mendeskripsikan implikatur 
yang muncul dalam acara PAS Mantab. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Sumber data yang 
digunakan percakapan atau dialog dalam tayangan acara PAS Mantab di Trans 7 
episode Desember 2012-Januari 2013. Data dalam penilitian ini adalah tuturan yang 
mengandung pelanggaran prinsip kesantunan dan tuturan yang mengandung 
implikatur dalam acara PAS Mantab di Trans 7, yang ditayangkan pada episode 
Desember 2012-Januari 2013. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik rekam 
dan catat. Untuk menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi 
teori. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis mengalir yang terdiri 
atas 3 komponen, yaitu 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) penarikan simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) ditemukan 
pelanggaran terhadap prinsip kesantunan. Pelanggaran terhadap prinsip kesantunan 
ditemukan pada banyak data dan meliputi semua maksimnya (enam maksim). 
Pelanggaran paling banyak ialah terhadap maksim kearifan, yang diikuti oleh 
maksim pujian, kedermawaan, simpati, kesepakatan, dan terakhir kerendahan hati. 2) 
ditemukan beberapa implikatur percakapan dalam acara PAS Mantab. Implikatur 
tersebut terdiri atas tujuh macam implikatur yang berbeda. Ketujuh macam 
implikatur tersebut ialah implikatur menghina, memancing amarah, mempengaruhi, 
tidak suka, ingin menyiksa, menyuruh, dan merayu. 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: prinsip kesantunan, implikatur percakapan, pragmatik 
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MOTTO 
 
“Hanya orang gila yang menginginkan perubahan tetapi tidak melakukan apa-apa”.  
(Albert Einstein) 
 
“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya”. 
(Q.S Ath Thalaq: 4) 
 
“Tanpa kita sadari orang yang dekat dengan kita memberi dorongan dan kekuatan 
kepada kita agar kita lebih bersungguh-sungguh dalam mencapai suatu 
tujuan hidup agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain”. 
(Aida Messayu) 
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